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La. XVI Conferencia de la Asociacion J eodésica Internacional reunida en 
Londres en setiembre de 1909.-lTraduccion de '1'/w 'timM de Lúndn•s, N." cl1~l 2~ 
•le ~et.ic• 111 br1~).-· La Con l"t~r<:meÍ¡\ trienial de la A!->o<.:iaeion .Jeodé:;Í!'a lnl N11a1·ional 
t.endrü. lug-ar· en L6n1lres esta semana i ser;í e:ontinuH.da en ('arnhridg¡~ t•n la l""<.lX Í illH. 
La Asociacion no S() lm reun ido antcdormcn le en esl.(:\ país. Las invitac:iollCS a. la 
Conl'erml(;ia fuero n ]¡echas olieialmeute p:n· el De¡mt•t:w1ento de Hdaciones Est.m·io-
res, i en la f'Csion de a.pertum de ayer, el Mini~t.ro ele la Guerm, set"1or l laldnne, cli c"l 
la bienvenida a los delegado!! en representacion del Gohienw. Ltt cnHÍE'reJH"Ía ctwntll 
<:on reprc•se11tanks de la Repúbliea Arjentina, Aust-ralia. Bt~ljica, < ·¡,¡Jt._ Diunm<lrea, 
Eji¡Jtu, Franc·ia, Alemania, Gran Breiai\.a, HCllnnda, Huu,!!;ría, India, ltalia, .Japon, 
).fE_ijic-o. Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, Espa11n.. Suecia, Suiza i los r-:,-,tados 
Vnidos ele América . 
Las· sesiones de la Conferencia, t ienen luga.r en el Instit.ut-o do Iujenicrof' Ci\'iles-
( irtat Ge\~rgc Street, \\' est.minter. 
La pri111era reunion. de ayer, fué presidida lH•l' el Jcneral Bu:>,;ott. Dired<ll' del 
obserTator·io de Nice, i estaba acompaiíado por <'1 ~><.:ríor llaldanc. Sir Ü<~or~e Danrin , 
P r(Jfesor Hdrnert (A ienllwia), Profesor Yan d(·. ::-;ande Hakhu.nen (l loliuu.l.a) ::<e<:n ,ta· 
rin perpt't u o i of ms. 
El f'eñor I-l a l<lanr. dijo que el Primer \fini~h·o le lutbia pedi1lo rlilr la hien\'l'llicla 
al Congr<·so <le Londre.'5. El objct.ivo de la Confen~ucía em <·ÍelH·ia. que <:ra HlH!' que 
nac·ional, pm·~ em uniYersal, i por reposar e,;:tas reuuiones en la ciem·ia, la,; hate n1as 
imp<"'rtantes aun <¡ue la obra que aeometen. pue!'; las nac:ione,.: tienen mud1aS !·t·~a,.; to-
daviu, que las aparta unas <le otras. Es agradable en<·ontmr alg-o en la humnuidad, que 
las naciones pos~m en comun i una de las yentajas de la ciencia e,; S<'I' interna<·iunal. 
Es el deseo del Gobierno dar la biennida a la c:ienc:ia en toclns :;us forrna,;. :=:e C'<ln,;i-
guen grandes vcntajns de todo esto, i entre otras la de poner en conü1do 1M ¡;unto!! 
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(·omunes a todas las naciones, pennitiendo a los hombres distinguidos de todas las ra· 
zas, i cuyos nombres nos eran nonocidos, tratarse ínt.im.amente (aplausos). La jeodesia 
¡r>c·ando emno lo hace, a casi túrlns las otra.~ mm as übstl'~tetns del c·onocimient~l físico , sir· 
YÍÓ mui bien a este iin, moRt.nmdo la imposibilidad ele separar la mat-emática de la fí· 
5Í<'H i la física ele lo~-; otr<~H ramos del conocimiento; fué pues, ml<l obra que descanzó, 
desde el pri 11eipio, en los trabajos ele los bombres mas distigui1los del mundo, por lo 
c-ual no. hu bicru sido posi hle com pletHrla sin la coopemcion de t.or las lm; naciones. :r~st.a 
.-.bra repnr::a en los jenios de Newt.ou. < tauss, Laplncc, i los tl isti11p:ui.1los matenuít.icos de 
todas las naciones, que han contribuido a.ltacer intelijible h>nn.tura.le..:a de las eo.sas . 
Cada na.eion , casi ;:;in esce¡wion, t.iene su het·en<·Íll-, en la larga Jj ¡,;fa dE' los hombres dis· 
tinguidos que han contribuido n.l e:;tudio de lu.)-1 ciencias ahstraetas, snhre las que re-
posa el t1·abajo del Congreso. De suertl:' que esta oeasion es una, en la cual uu 
Gobierno puede dar. la bienvenida. <'Oll t.oda t-~inceridad, i con la coucieneia que l1ai 
algo aquí que puede t.raer a las nadones representadas en est.e recinto a puntos de 
Yist-n conmnes i a estewlerse mms eon oh ns (aplausos). 
Sir Georje Dn.rwin eomo representante de la Mt)Cieclnd R<~al, en ausencia rlc Sir 
.·hel1ibald Geikie, su Pref<idente. espresa el placer que sienten los hombre~ de ciencia 
brit.únicos, al Yer reunidos en Lóncll'es, a los jcode;;;t.as mns distin~guidos del mundo. 
Si lm habid(, á11tes de ahom algun esC'eptieifmw de part-e de los funeionario~ de G·obier· 
no, respecto a la ventajlL que repMta.ria a la. c-iencia. jeodésica británica la adhesion de la 
Gran Bretafia a la Asociaüon, puede asegurarles, de su esperiencia como representan· 
te del Gobierno en la Comision Permanente de la Asoeiacion. que las ventajas apor· 
tadas a nuestros jeodestas han sido enurmes. Esl:n le ha sido conJ-irmado por caúas que 
le l1an dil'ijido lo;;; encargado;; de lemnhllnient.us de planos e11 India, por Sir David 
Gill de Sud-Afl:ica, i por lo;.; de Austmlia i Canadá. Esto fué debido a que la obra jeo-
désica mas importante en la eual C:ran Bretaiia esta.ba empeííu.da, se llentba a cabo 
en paises apart~dos de la metrópoli. E l no pensó que el heeho que· Gran Bretalia en_ 
ü·ase tarde en la Asociacion , representa,<;e una deficiencia en la aetividad nacional. 
Cuando piensa que el lenmtamieuto del plano de Oran Bretaiia fué comenzado en 
17nl -¡ cont-inuado (lurante los mlos en que Emopa estaba envuelta en g uerras, que 
el le\'antamiento del plano de la I ndia, uno de los trabajos jeodésicos mas g'l'andes del 
mundo, ha sido llevado acabo desde muchos afíos ah·as, que habido g ran ad.ividad en 
Sud-Africa, que en Canadá se ei:!taba eomeuzando con ad erto i q ue en A uslralia se ha. 
hecho ya mucho trabajo, se siente justificado a deeir que en su país se lHL hecho su 
parte, no inferior en e;.;t.emion a la llevada a cabo por Francia, Alemania, Rusia·¡ 
otros paü;es europeos i los Estados 'Unidos de Amériea (aplausos). 
El .Jeneral Bassot, que habló en franees, agradeció la bievenida dada al Congre-
so. Espresó la estimacion que la Asociacion sentía por la entrada de la Gran Bretmia 
al grupo de las naciones civilizadas que durante 50 af'ios han trabajado en comun en 
las investigaciones jeodésieas, que se estienden hoi dia a t9da la superficie del globo, 
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i que han ganado rnoJ·mem<"nte eon elliotable t mbnjo realizaclo por el Gobierno 
británico, en varias pcn·r:iom.·s de su \'asto imperio. La \' Ísita de In Asr,~eiacion ü este 
l'nis le da a ¡, .. , miemlll'oS lll o¡ )()J'Ítllli<lad dl' l'end ir lcc .. lll H' I Hlj t; a la •Jbra de lo,; :=:abio 
hi·itánico;; que ha.n ll.\·u<hulo poderosam ente al ¡n·og-rcs" !lB ht jPodesia: Xewto11 (el 
inmortal deseulwidor dl'l gran prin('ipio de hL gr;:H·itneion. i ni eua l los ;;abios le deben 
el conor·imiento rle la f oJ'IIM. de la t.i erra), .Maskcl~·n c·, Cn.\'C ~ndish i ('hu·k<'. El t.rabajo 
jcndésieo ya wrilica<lc• <'11 est.(• paí;;, en India i en .\ friea t·t·n innu·n~n i ahnrn In <rra11 
Brctaila ha ent nulo e 11 la ,.\ ,;or:Ía<:Íoll sin duda con t'i propú~ito dP üllsanr·ku :-;u ohrn. 
t.oclavía mas, pues Ya a c:ompld.ar la rovision de las :tnt.i_e;tl:t.,.. trianguhH·ic •11es i a llewar 
a c·abo trabajos jt·r,dC:.,.:íc·o:;; t'll lo,.; lllll' \ 'flS t.l't'I'Í turios de• ('a ctadú i :\ u"'tralia, i por últi · 
nto por inkiatim <l l• Sir lhl\·id Hill. lm empt-zndo <'11 .-\l'ri<·n i :-:e· :< Ígll<' (·on a.dntirable 
\'ig:m· la .!!:n\11 ohra dt> l:t nwcli c· it~ll dPl m·ct• delmPridiano :~u (al•lan:-'oi'). Pa lu hienn·· 
ni da. a tc.>dos lo:; repn•,;<•ntank,; del ('ongre:;o i p:crl Í<'n lannent P a los representantes 
de la Rt>públi<'a Arjenlina i ('hile. ¡n·e;;enfe,.: p or primera ,·ez. 
St• <:ontlrm··· la l'll'eeion ele Si1· G·eor~e Dani'Í i l c·om" \'iee l'rc":=::iut>nl <> de la Aso· 
eiacion. 
· L~ J[emnria d\'1 SecTPIHrio l'erpétuo (Pn•fe"or \ "at l de :-'ancle Bakhuy;.:en) fué 
oi.cla i aprobada . Se oyci fa111hien "la memoria respcdo a.! trabajo tle la (Hic·inil. Central 
desde 1 !lOG, pre~entada por d seiior Helmert., el jc•fe dl' la Olicinn de Potsda.m. i la. 
.Memoria del Profesor :\lbreeht, representante de Alemania, sobre el serYicio interna· 
cional de latitudes. 
(:-.1.• riel ~3 de seticmhr('; 
Bajo la. Jll't•sidt•!wia del jt•nmal Bassot (Franeia.), ftH; <·P!t·lmula nyer en los ,;alotW::> 
<1<~1 In;:tituto <1<· InjPnit• l·o~ ( 'i,·iles, la ;.:pg-unda n ·uniom dd ( '"n~n',.:o .h'od¡;,-¡('n de 
1 ,óndi'<'S. 
En su l ft>nioria sohre meclida de L>ascR d Cnrond Bourgeois (Fra'rceia) com1mrc.\ 
la. exactitud de la;; nwcl idas r·on haJTH~ i con al:un ln·p,.:, i <'lltJtrnrianH'Ilte a lo <ttW ,.:t· e:-; 
¡•oraba, :-;e espre~ó dH;.:fnvora.hlemenh~ acerea (le loH J't!::IL1lt.:ul o~ obt.en idos e•m el apara-
to de Jiiederin . pn)YÍ;:;to d e alantbres de inntr. e:.:tnblec·ilm.cl" que lo,.: alambres en11c ya· 
riables en larg" i que requerían la com probaciou d e su lnrgo en el cantpo mismo. 
El seiinr Tittmann (E:4a rlo~ 1 1nidos) dice que lo:- amrrir·:mo~ han U:3ado :"iernpre ein-
ta;; en lugar de alambres i c¡ne no h an eneontradn que t·,- nec:e!'n rio -c·omprobnr en el 
campo c·l largo (le ella~ : Sir l>a\Tid (~ill h a blando rPspec·to a lo pa"ado en Sud-.-\.frica. 
menciow:• las lllejora:3 lle,-ada,.. a. cabo en la fabric;t('inn de 1,,, a lambres de in•ar pero 
lo::; considera t.odaYia !;WWeptible::; de a.c·r:•rtamientO con el u!'o, i apoyú la idea de er11n¡~:1 · 
nwlos en el cam po. El ::se1ior Kcding (Ejipto) no ha te nido inconvenientes eon el htl'go 
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:-:-los alambres pero ha cu coutmdo dificultades respecto á las nivelaciones, cuando se 
..sn usado en las ba5es del desierto; el seítor Mat: Caw que ha medido recientemente 
._ ba~e del Yallc de Scmliki, en la frontera [ganda-Cougo, espresa 1¡ue en los trópi-
. "'· lu;-; c~tJ·emo;; de las bases :-;e ubican en punt.us altos, por lo que encarece la nece-
~·l;íd de mejorar los aparatos pa.ra medir las inclinaciones. El Presidente piensa que 
¿ tkUtlto es tan import.u.ntc que el Secret-ario l'erpétuo, podía publicar desde luego 
::.:1 :\Iemoria ,provisoria. 
Anoehe, Sir Georgc Danviu, rcpr~sentando el Gobierno de Su :Yfajestad, dió una 
· ::!1i<la ulic-ial, en el Restauran t T rocadero. :t la eual fueron invitndo~ los miembros 
:'7 •:ada país en la Com ision l'ennamente i lo~ prineipa.lcs repre.scut.autcs briMnicos. 
: :\Iini ~t.ro :;efior l;:Ialdane estaba presente, pero Lord Crewe no pudo l\$Íst.ir p or iucou-
·-:-:llenk~ ele última hora. 
(!"'.• del 24 de set iembr<'). 
La t-ercera reunion del Congreso de L::índre~ rle la Asociacion .Jeoclé~ica Interna-
: .-:1al se ver-itico ayer en la ma11ana en los salotw::- del Instituto de In jenieros Civiles, 
.:.; .• la pr<>sideucia del J eneml Bassot. (F rancia). 
El primer asunto que se t.rat.ófué la c:omunic:aeion de las mareas lunares eu la 
-_,.;ra tcl'l'estre, presentndn el dia anterior, por el profesor Hecker (Alemania). Lord Kel-
-..::.. habiaanuntiado la existencÍt) ele estas mareas treinta afíos atra::;, i l:lir George Dar-
r..::,_ habia tratado, aunque sin éxito de obsernu·la$ ~n el Laboratorio de Cavendish en 
. .;. :::nbridge. La gran dificultad es la perturbacion d i,u-ia produ cida por el calor del sol. 
:::: ; • r.,fe~o r llecker ha. logrado reducirla en nn ~[Jo¡.,, inst<1lando su aparat.n en un-pozo 
e -:umlo, en Potsdam, i asi ha podido evidenciar la existencia de una marca lunar se-
C.: :imna en . la costa terrestre. La tierra cede un poco mas que si fuese .una bola de 
.~:" i mas o menos la wit.acl rle lo que cedería Bi l'uese perfectamente tluida. Elmo-
-::::~i;;ntn no es s imétri<:o: en la 1lirecüon este-oeste la eostm t errestre, en f'ot-sdam, es 
:::.:.:..; rijicla <[UC en la direceiun uorte-sur, i e:; im portante saber si c;;to es debido a la 
:•.-.::•:-ion de Potsdam. De aqui que hai necedidad de trabajos analogos en otras .esta-
:::· ::.:-~ i el profesor IIeeker concluye pidiendo que la Asociacion pat-rocine estas inves-
~~(·intte:.~:;. 
~ir Ueorge Darwin, abriendo la clü:;cu sion, dice que es necesarrio haeer observacio-
!r." .:-11 Mibcria, pa ra e:;tablcecr la cuestiou, pero c¡ue es posible csplicar la. falta de si -
o..,-::·út en la rotacion llc In tiNm, pues Lord Kch-in ha dado la idea de la rij idez j iros-
-·:·:•.-a: la rotacion !Ja ria a la ticrmmas rij irla en la rlirec-cion e~;te-oeste. Dijo q ue era 
II:.~ .. :;-.ii.Je decir si la esplieaóon en• suficient.e o n ü, basta que los matematicos hayan 
~~..::-;.vl" resolver complctameut.e el problema de la gnwitacion de un globo elástico de 
r ·r..>•:Í•)ll. 
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Lamenta que las conclu»ioncs del profesor Heckcr uo digan si la forma. de la 
Tierra eall!bia mn la presion lmromdrica. El :,;eihH' Napier Denison ckl Sen·icio :\[e-
t.eorolójico Canadeuse. h a est.aclo trabajando ultinwmente erm péwiulo~ horizontales, 
talvez nH;nu;; ,.;ensibles i Ita atl'llzado un moYÍIIIÍento, en hl direceiolt de la vert.ical, en 
difercnt.es esta<·ione,: <lel al1o. <.'nandü el úrea de alta pre~ion (~11 d J>¡H:íti<:o se ID tH'Ye 
hacia Ala!ika, la direccion media Je la vertical se mueve eu la mi,.;ma. 1lireccion, i no 
pareee Ílllposible que el tH;ndulo horizontal pueda llegar a ser un Ílli'trumento mett'.O· 
rolójico, anticipand0He a la t.elc•grafia si n l!ilos en !<U prediccilln ele (•amhios df\ la al ta 
¡we:>ion. 
El doc-tnr Back:lund (l{u;,:ia) :-;ujif•re la iriea ![Ul' la .-\~<Jciar·ion .lt'ock.:i(·a solicite la 
eooperaci•JII dd Congl'(~~o l::ii:mwlújieo, que debe reunirse d afio próximo en i\lan· 
chestcr. 
Se nombró una Corni.~ioq compu(~Kta d1• los scílorc,.; profpsnr Baeklund (Ru~ia) , 
Sir Gl•orgt' Darwin (Ura11 Bret.afia). profeHore:; Eütvü:; (Huugria), llaid i l::Iecker (Ale-
mania), l'<1incaré i Lallemún<I (Francia) i Weis ( .-\u~trinl a fin de informar sobre la 
cuestion. 
~ir Da,·id (~ill presen tó fln \(emuria. sobre ~·1 prug t·eso del gran arco de merid.iano 
del Af1·ica. L:ls operaeion<•;-; en ('\ Africa d el Stu·. <thnra completas, han <:omprendido 
el are'J dd e.'itremo ;;ur del lago Tanganyka luieia Hl borde aleman, i una secciou ha 
sido ,nt nwdida al norte, :-~obre la frontem ll_~anda Cong;o. }>;pera que esta última 
pcquelia parte, actúe como un anzuelo •¡ue lus alelllancs de be n tomar i relacionar 
(·cm la red de la triangulati•m. Puede deeir sohre la aut!.lridtHl del eupitall Lyons, el 
último jeodcsta jeue ral df' Ejiplo. que· es solo cuestion de dinero i que no hai difi-
cultades <k caracter jeogní.ti('o. Pide a la .-\stleia.<,i•m que adopt~ una resolucion 
encareeiendo la impol'titll<·ia c!P la obra. 1•:1 finado :.:pil<)l' lUwdt·s i la Compat1(a Bri· 
túnica de SucL\I'ricfl., habia11 <:o11trilmido espM11didalllflllte e n <d snr, i del,e esperar:>e 
que Alemania ltag-a :.: n parte. 1·:-<tinu qtw :>t~ Jl (•(; t~.~i tm·,ín .f IOD flllll , para nw dir d 
areo de Ug-auda a Ejipto, i ele a llí para coneetn1· e,;t<• trabajo. al t.ran•.-; del Asia Me-
nor. (·on (•1 gt'<lll an·" <h· :->trll\'t\ dt~o;de d l>.mnhio al (.\tb') ;\/orle . E.;pera potlc•· 
vivir para V<'l' ¡·ealü:ado •·1 gran proyed!J, lll ··rlialllc los G:,biem ... ; c•m cernie nt.e:.:, 
ayudados pnr la muniJiccn.l'ia p rivada.. 
El Comnel Close (Estado :'l layor}, reconoció de todo c11razon. la cord ial coopera· 
eion rll'l liohierno del Congo al ( ~obiemo Brít<init,>. i la ayuda tinanc:ien1 dada por la 
:-loc:iedad HeaL la So<~iedarl .Je<Jgni.fi01L Real , la;; :-;,,eie•lade.-; A8t.ronún•icas Reales y ht 
:\~oeiacion Britünica. 
La .-\:-meiatÍfJn nombrú la ( \11nision si~uienle, para informade !<obre la cuestion: 
jeneral Artamonnff i doctor Baddund (Ru~i4 ('(IJ'ond BourgeoÍ:'i (Francia), profe:;ot· 
Helmert (Alemania), profenul' Lecoint.e (Büljica), s ir David Gi l! , sir George Dm·win, 
coronel Clo:>e i capitan Lyons (Oran Bretafta}, i el scftor K eeling (Bjipto). 
Ayer en la ta rde los micmlll'os de la .hoci:wion fueron por el rio a Greenwich i 
visitaron el Ob,;(~rratfJrio Hcal i la E scuela. Naval. 
Cl>ÓNJCl. 
(N'.• del 25 de setiembre) 
Ayer en la mañana se verilkó la cuarta. reunion de 1n. Asociacíon Jeodésica In-
temacional en los salones del Instituto de Injenieros Civiles, bajo la presidencia del 
jt-neral Hassot (Francia). 
Las ~remoria.s presentadas eran todas de carácte•· se\'enuuente técnico. El doctor 
Bac-klund (Rusia) i el doctor Carlhcim-Gyllenskjold (Suecia) se refirieron a los pro~re­
~·)S de la t.riangula.cion de Spitzbcrgen, verificada. por los Gobiernos ruso i sueco. 
E"te trabajo se relaciona con el arco de meridiano de . mas al norte, que puede 
medirse i es una contríbucion importante al conocimiento de la forma de la 'rierra. 
El profesor Borsch (Alemania), presentó su est.uclio jeneral acerca de las desviaciones 
de la plomada; se hiz.o en seguida relaciones sobre los trabajos llevados a cabo en 
3US respectivos paises, por el j<~neral Artamonoff (Ru!>in), profesor l\lax Schmidt 
Ba Yiera), profesor Gautier (Sniz.a), profesor Terao {Ja.pon), coronel Gil1is (Béljica), 
-"ellor 'l'it.tm~tnn {Estados Vnidos) i se11or Riso-Patron (Chile), quien fué recibido con 
aplausos, como el primer representante de Chile en la AsoeÜLcion . 
An<icbe se reunieron los delegados i sus señoeas, en la casa del Tesorero de la 
S•)ciedad Askonómica Real, sefí.or Hill i su señora. Entre los convidados, que enm 
•:t?rca de cien , se encontraba el Presidente, sir George Danvin (Vice-Presidente) i lady 
I>arwin, el AstróÍ1omo Real, sir David Gill, sir Colín i lady Scott-Monerief, el mayor 
la seiioríta Baden-Powell, el coronel i la señora Purcell, el seiíor i la señora Cuming, 
o?l se1ior W. H. Uaw, el coronel i la seliora Lake, el seflor i la señora Dougla.s Fox i 
~~ sel1or i la señorita Roberts. 
Los rlelegados í sus acompaiiantes pasarán en Ca,mbridgc, la primera part.e de 
:a sema.tm próxima, donde llegaran el lúnes. Muchos de ellos se hospedarán en lo:; 
·:··)lejios de 'L'rinity,Saint .John, Oouvillc i Caius. 
(:\.u tlel ~7 de setiembre) 
E l súhado en la maiíana se verificó en los snlones rlel Instituto de Injenieros 
(i,·íles, la 11uin ta reunion del Congreso de Londres, de la Asoeiucion .Jeodésica Intcr· 
:::!ational , hajo la presidencia dt·l jenera.l Bassot (Francia). 
Se pre:-;cntaron Memoria:; de gran interes, respeetn a las determinaciones de la 
~T"aYedad i el conotimiento de la <:onsi itucio.n interna de la Tierra. En su Estudio 
~.:-neral el profesor Helrnert (Alemania}, llamó la atcncion respecto al acuerdo en los 
~ultados de la.<> diversas líneas de investigacion; todo mueska dijo, que las inegu· 
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Iaridades en la est.ructura de la Tierra, son superficiales, i que mas allá de 70 millas 
de profundidad, la superficie del globo es homojénea. 
El set1or John Hayl'ord (E:4ados Unidos), presentó un estudio de Jos trabajos 
últimos, confirmando ampliamente la ronclusiun anterior, pm· la. eompara.cion de las 
posidones ast.rouómicas i jcodésieas, de nw.~ o méuos .:J:OO puntos, distribuidos sobre 
el área de los Est.aQ.os Unidos. 
El profesor Hecker (Alemania), habló de los result~tdos de sus recientes 
determinaciones de gravedad en el Mar ~egro, mediante un buque puesto a su lis-
posicion por el Uobienw Rnso. Las faC-ilidades proporcionada:> JM' un buque lijero, 
especialment.<J dedicado a est~\ obra, le ha permitido esplicar una st;ria dificultad, 
nacida de la interpretac·ion de sus resultados all teríores, obtenidos en buques de las 
línea:; del Üel\ano, rcsped.o al apa.rente t<ítmbio de la gravedad, produei!}o por la di-
reccíon oriental u occidental del buc¡ue. 
La .1soeiaeion adoptú un Yoto de gmciafó al Gobiemo Huso, por su liberal ayuda. 
El baron Eütwos (Hungría), hizo relacion n su noü1ble obra de la a.plicacion de 
la balanza de torsion, a la determinacion de las irr·egularidades de la gravedad. En 
1906, la Asociacion reunida en Hudapest, pidió al Gobierno húngaro, que ayudase a 
la obra del bamn EühYüs, a lo que accedió, con una subveneion de ()Ü 000 coronas 
(E 2 500) anuales, dtirante tres ai\os. Lw; re.-mltados establecit:>ron completamente la 
validez dd ntteYo ml>todo i l'onfinnaron el empleo del péndulo en la;; det.ermi naeio-
ncs de gravedad. Uno ele los resultado~ del trabajo, fué de mucho in te res; N ewton 
había mostrado que dentro de una apruximacion de 1 en 1 000, la atmecion de las 
diversas substancias era la misma; Bessel hal>ia mostrado que esta proporciou podía 
elevarse hasta 1 en GO 000, i ahora el baron E ótwüs, eon su balanza de t,orsion , ha 
e.xctminado divcr~;as SUl;tatll·ias, i ha encontradn que la at.raccion en la unidad de 
masa es la misma, dentro de um~ aproximal'ÍOH de 1 por lOO 000 UOO. 
Al conclui r la rennion el President.e espresú las gnwías de la Asociacio~1 al Pre-
sidente i Consejo del Tn!>t.ituto de lnj eniero:; Ciyiles, pur la cesion del local durant.e 
la semai.la. 
El sábado en la tarde la ...\.8ociacion visitó el castillo ele Windsot·, por inyitacion 
de Su lV[ajestnd. Ayer en la tarde, Yarios de los delegados visitaron el Laboratorio 
Nacional de Física ('l'eddingt~m), por invitac:ion del director, doet.or Ghtzchrook. H oi 
las rennione.~ r;erún <:ambiadns a Cambridge. 
(N.• del 29 de setiembr~) · 
Ayer en la mafíana se reunió la Asociacion Jeod6sictt en la Sala de Lectura de 
ia Escuela de Botánica, en Cambridge. 
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El Redor del C:olejio !le Trinidtt~l , en representaeion <ld Vice-Caneiller (que ha 
regresado rouient.cmente de Suecia i se encuentra en Cant.erhmy), di(> la bienvenida 
a los delP_~ados t•n nombre de la Fuirt.·r..:;iclacl. Dije_¡ que· ha h:iclu que anterinnnente 
el sclior Halda.ne, hnhlú elc><:twntl'nH·nk·, respc·do al papel qtw la cieneia había. j uga-
do en el aeereamienl.o de la~ naciones, i que deseaba asociar:>(• de todo eora.zon a este 
:::entimient.o. C uando \·eia las llH~mori,H (]e lns afws pasados i los bustos i retrH.t.os de 
lo;:; grandes homhrc~s de esbt Fnin·rsidad,-··-t.ales evn1o Btt('nn, Xewl.cm, H<•rsehel, 
Airy, AdatHs, Caylt\\' , Stokes i Danrin.-~c sentía seg-uro c¡uc est.os hombros, así 
eomo los de la (~]~<Wa presenie. l'!"prc,:ari<tn a l•>s delt·gados la mas respetuosa bienve-
nida (Aplausos). 
El jent:'ml Ba:.:sot, PrE>;;iclente el(' la (\tllf(·renc·ia, a.~rndN·iú el salwlo. 
El prol't~,.Wl' HC'r·ker (Pc>t~cla.m). ch·sc-rioiú lus tmw~ fotogrüficos de la bal:mza de 
torsion del t.ipo de ln del baron Eot\ri"c:->, i exhibiú algunos resultados. 
Sir Ge1>rg·e Danrin prq.!;untó ;,:i PI baron Eotwüs ha u;;ado fibrH;:; de suspension 
de eua.rzo. 
El baron Eiitwii,.; t'et()Hnciti las n'ntaja;: de las fibras de cuarw. pero dije) que 
em difícil ohtent:'r libras ba:;tante ;..:nH':<a~, de c·uarzo. püra ::K•stener una ma;;a con· 
siderable. 
P,l coronel Bourg-eois presentú ~u !\Iemcwia, n•s¡H•r·t0 a la,; opet'a.C'Íonefl jeodési-
cas de Fram·ia. Fn rasgo interesante c.le los trabajo~ l'nmccses es la clet.erminw:iou 
de latitudes, por el método de alt.ur.ts circunmeridianas, con el teodolito micmmé-
tric0 i con el Jme\'o astrolabo de prisma, descrito en la última conferencia ele 
Budapest. 
El ·seiior Lallc-•lll:Uld deset·ibió lo>~ trahnjos de IIÍ\'(•hlc·ion de rn·ecisinn en Francia. 
El profe~nr Celec.>ria dió una -c.ll.'st~ripc:ion de las nl'ei'HC'ÍoJws jemh;sic-as en rtHlia. 
El qoronel Bomgeois, de:;(,ribiú lo~ t-rabajo,; de renwrlicion del arco rle lll(~ridia.nq 
de Eeuador, NHHH~ido en la histrwia ¡ •o m1•) el areo cld l'crú, que fué tllerliclo pm· la 
.-\.eademia Ft·am:e~<l i sirTió ¡oan\ el t•,;tableeimit:'nto del ~istema métrit11. 
El profe::;or H.elmert, el eoronrl Yoil Bertntb i el lll'tJfesor Haid pre:;entanm sus 
:Memorias sobre las nperacint ~e;; en A lc~mania i con e:;to terminó la Confereneia. 
En la tarde, :-;ir Robert Ball i :-;n :>eiiora dieron una reC'l')lC:Íon en el Oh;;(•tYa-
torio, dondu asbticr·on los cl t:' legados, a.comp~tiía.do;:; tle sus sonoras. Los visi t~tnt.es 
vier()ll todo,; los instnunento:-c del Oh~t'ITatoriu. 
En la twche, sir Georg-e Darwin i ;;u :_;eflora l'l!l'ibieron a los delegados en el 
Colejió de Saint. John. Habían c-omo :!liD conc-urrente~. entre 1•):'! que se cllC0lltt•aban 
\'arios micJ11hros cid ;-;t•mHJo i ,;u;; >'•·•lcora;;. 
Se \·isibll'clll c·:JI la I<H'de la.~ obra,; ele la (\nrlp~lllia eh! lu-;lrum~nto,; Cicntíliens, 
de Cambridge, i hoi l1 abrá una nueva ex.hibi cion en la bwde. 
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(N." del" 30 de seticm b rc) 
Ayer se 1'euni6 nueYam<•nte, en Cambridge, la CclJ tfen•neia do la Asoei1wion 
J codésiea, bajo la presi,Jcnci;t del jt>ncral BnssoL 
El coronel Burmnl , en r<~prcsentaeion d(· la .l!Hlia , !lijo que las últ.inu1s opera-
ciones ele nivelacion efectuaclas en la India, most.mban tple b ead c~na de Siwn.Jik 
subió unos cuantos centímetros en el ~mn t.errcmotn d1~ 1 HOó. Los jeólogos creen 
que la. masa total de los H imalayas i el ' l'ibct. es eJ11 puja.clR lJ<i.<' ia el sur, l't~rmanclo 
una nueva ('aclena en el plan alm·ial. Se ha cn!c.eatlo últ.imanw11te :=;ei¡.; líneas de re· 
fercne:ias de nivelaeion . '¡u e deben ser oh;.:er\'acht s eadl\ d it•z afio,;. 
E l Hefi.or B. F. E. 1\:celing-, represent~mdo los trabajo¡.; de Í<~jipf<1, 1\Ilundó quo el 
Oobiemo cjipcio ha c:on1¡nwln n ·c·ientrmente un p ¡\tl"Oil de plnt.ino-i ridinm. de la 
misma. cornposicion de los metros intcmaci.onales, que i"\Crá el pah on de lonjitud 
para Ejipto, i que espeml><m eomen:MI.l' la~ ohset"Yaciones <h• gran'dad en la primayera 
próxima, con los ¡>éndulos del MusL\O ile 8 ou th Kensing!on, que empleó l'1 capitan 
Scott en las tienas sud-polare:;. 
El señor R. F. l<ing, prc:;entanclo la mclw.>ria de los t1·abajos de ( 'anailá, anun-
ció que su Gobierno ha resuelto últ.imanwnt.e hacer ht trimt~uladon printaria , no solo 
sirviendo a los fines de los irahajos topognHicos, sino eon lit mas alta preC'ision posi-
ble,..i que en adelaut.e la oficina se llmuarú del Lc\·ant.am.iento .Jcodésü:o del Canadá. 
El señor Xakano (Japon), describió los métodos por lns cuales ha logrado deter-
minar diferencias de lonjitud, cott el uso de la telegratía sin hilos. 
E l profesor .Füerstcr (Berlín), anu1H·ió qne ln otlcina de P esos i Medidas de 
Breteuil , va a emprender cuanto ántes una eon1 1•aracinn definitiva entl'e la es!abiliclacl 
de los alambres ·i de las cinU\i: de inYm-. 
El sefior P oi"lícaré dijo que todo se lu1bia arreglado para enviar d iariamente a 
m edio dia una sellal de telegmfía !'in hilus, desde la ímTe de Eil'd , i qne psta selíal 
podía servir les para déterminar difcl'eneins de lonjit.ud,· a los lmques que nayega-
sen en el Atlántico i en el :Jiediterrúneo. 
El doctor H elmert (jefe de la Ofieinü Central), espm;o el programa de trabajos 
de la Oficina Central , durante los tres aiíos futmos, incluyl>ndose las inn .•s!ig·a.ciones 
de ~;ariacion de latitudes, desviaciones de la vertical a lo hu·p;o del paralelo .:1-H, llueva 
reduccion de las obRervaciones de gravedad sobre el oeéano, eomparacion jeneral de 
la.~ observaciones de latitud i clesyi,wiones de la vertical , en todo el mundo, i con ti -
nuacion de las observaciones de mareas lunares de la Tierra. 
Sir Georg:e Darwin, presentando el informe de la Comision, acerca de la rijidez 
de la Tierra, pidió que se aceptase gastar anualmente Ji lOO en las obsel-vaciones por 
el m étodo del docto1· Heeker , en las profundas minas de plata de P rzlH'atn, en Hun· 
gria, solicit.ando la cooperacion de la A~ociacion Sismolójica I nternacionaL 
cn6NIOA. 
La Conferencia. se clausuró, espresánuose V()t.os de gracias, i los delegados co-
::..;.iE-ron juntos en la tarde, en el Hotel f'¡Jiversity Arms.-L. R P. 
: . . 
El fu tu ro palacio del Institut o de Injenieros Civiles de Londres.-(T-e Génie 
, ·;,.¡¡, .Junio .:1, cTe Hl10).-El palado qne oeupa act ualmente el I nstituto de Injenieros 
'·¡viles de Lóndrcs, se élliÍrokuyó en HmH en el mi¡;;mo sitio que ocupaba la Sociedad 
. le~de 1 K:38. Pronto serú reemplazado por un edificio imcvo dcstjiw.do a satisfacer 
:,,_, l'xijcncia.s a.et.ua]es. 
Hoi dic:ha Sociedad cuenta con 913() miembros repartidos por todo el mundo. La 
.~ ll·ie(hH1 de Injenieros Civiles de Fraueia constaba de 3g21 socios el 30 de NoYiem-
. ·rP de HlOD, i no contiene ningun injeniet~o· que sea empleado' público o ejerza fun· 
::•JllCS o(-icin.l es, rest.riecion que no existe eu la. Sociedad brit.áilica. 
li.:l nuevo edificio oeuparú Cll plan una surierflcie de Hlfl2 metros cuadrados mas 
;ue el nuevo Palacio de la Hoeiedad de lnjenieros GiYiles de ll'rancia, que !'t1é eons· 
~mido en 1HU7, sobre una superficie de 707 metros cuadrados, la <:tu e se aumm1tará 
-:·n l 7 5 metros euaclrados por untL reeiente adquisicion. 
El sulH:melo del palacio de Ló11dres serú oe;upado por los depósito:; i los aparatos 
•i.:· calrcfaceion i ventilacion. 
El primer piso comprenderú las varias oficinas del servicio jeneral i de la sccreta-
::a. dos salas de lectura: una de 15m, 55~:<8 m. 23, i otra de 12m. 80)<10 m. GG; 
-~na sala de reunion para el Comité i ol.ra para el Consejo. Et··segundo piso será ocu-
~·ado casi enteramente por un s~1lon de confereneia. de 19m. 81X12 m . 88, por un 
;Tün hall de 2H m . t\7)<12 m. 80 que ocupa toda la altura de los dos pis<)s, i por la bi-
· .. Jiuteca principal de R m. 23~<41 m. 4f>. 
Ot.ra bi(;/iotew de 33 m. 53)(6 m. íO se instalará en el tercer piso, encima de la 
: ihlioteca prineipal; en ese piso :>e encontrará t.amhicn una sala para fumar i para des· 
::·at:lun la correspondcneía. E ste último loea.l , que se halla en todo:> los elubs de In~ 
_-Lltcrra, fa.lt.a en el edificio adual. Ot.ra inno,·acion consiste en la instaÍa1;ion de un 
'· uffet en el tercer piso. Aun no se ha decidido, sin en:lbat·go, si los miembros de la 
~ :·ciedad podrán procurarse ahí refrescos. 
Por fin, en el piso úHi;no habrá diversas inst.alaeiones cuyo detalle no se ha aproba-
~ • <'l. un. Los asccn;wrcs serán t res, uno de ellos dedicado al peri!onal ele 'sel'vicio. La es· 
:·:.Ja monumental quedará. situa.d:1 al centro del t>dificio. Para la decoracion interior i 
= ;:;ra eierta..q partes de la enmaderacion se emplearán maderas preciosas p rovenientes 
:-:- todas los paises que componen el Impet·io británico. 
El lujo de esta nueva inst.alaeion se esplica no solo por el gran número de so· 
. . 
:·: \~ i por lo elevado de la cuota que pagan . . sino tambien por la liberalidad de las 
~:.:.i:>Yenciones diversas con que ha sido agraeiada i lo es aun la Sociedad británica.~ 
-' C. O. 
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Una potente draga.-Los talleres W. Simons i Compañia, en Refren, Escocia, 
acaban de lanzat· al agua una draga, que está a la cabeza de los aparatos de est.e 
jénero, desde el punto de vista de las dimensi<.me>l i rle la potencia. Es una d1·aga 
chupadora que lleva el nombre de Sandpipa, indicando suficientcmcnt.c su modo de 
funcionar i está destinada a la profundizacion del Hooghly, en Calcuta. 
El casco t iene 71.68 metJ·os de lonjitud; está construida. segun las prescripciones 
de Lloyd; el puente es de pala.stl·o acenu1o recubierto de una capa de madera (le 
teka, preca.ueion nece;;;aria poi' el clima . . L:ls tuá<¡uina!'l tienen un dc)hle juego, uno 
para elmovimiento de I.Htreo i ott·o para el dragado. Cada uno, eol•Jcado en una clÍ.-
ma.ra distinta, se compone de clo!'l mú.quina'l u triple espansion i a eonflen.saeiolf por 
superficie, llevando toclos los perfeecionmnient.os mas reeicntemente empleado:; en las 
máquinas marina.<;, tales, por ejemplo, corno cambio de marcha a vapor hidráulico, 
virador de vapor, bombas de circulacion con motor independiente, bombas de ali-
mentacion j¡1dependientes, reealentadores de agua de alimentacion con filtros, repara-
dol'es para el ag-ua de alimentacion, etc. 
El vapor se suminist.ra por cuat.ro calderas marinw; eilínrlricn.s tubulares, rodea-
das de llama, funeiotHnHl0 a 12.75 kilógramos, contet1irla.~ en dos cúrnams de h orno 
con una chimenea p!tt'a cada pnr. L:l potencia (oolectiva de estas máquinas es de 
4 500 cb. inclicado::;. 
En cada una de las máquinas <;lel primer juego acciona una hélice propulsiva, i 
en cada una de las del segundo una bornba centrífuga, aspieando una mezc1a de agua 
i arena. Las bombas están acopladas directament.e a los árboles motores. La mezcla 
lleva 13 de arena por 87 de agua en peso, i como las dos bombas deben suministrar 
f> 000 toneladas de arena por dia, deben desvit.ar en el mismo tiempo la enorme can-
tidad de 30 000 toneladas de mezcla de arena í agua. Esta proporcion ha sido fijada 
por la esperiencia, que indica que en los r ios de curso ra.pido el agua contiene un 
máximum de li1 por 100 de ar·ena. 
Las dragas chupadoras esbn jeneralm:mte di:;pue3tft~ p1.ra dc;:;c<~rgar.· la m ateria 
estl'aida: 1.0 , en capacidades que .forn1~m pat·te de ~m casco; 2.0 , en barcos p ortadores; 
í 3.0 , sobre las orillas de los cursos de agua, pero en Calcuta se ha decidido descargar 
las materias en el río mismo, cuya cor¡·iente es lo bastante fuerte para llevar;¡c la 
arena en sus.pension en las partes profundas ántes que teng<m tiempo de depositarse. 
Cada bomba centrífuga lleva un tubo de aspiracion colocado sobre el borde del 
casco i articulado de manera que pueda quitar:;e segun la profundidad que alcance. 
Lleva una r eja en la estremidad para retener .las materias bastante voluminosas para 
poder perjudicar las aletas de las bombas. Los tubos son su::!tituidos por cabrias de 
vapor colocadas sobre el puente. 
. Los .conductos de navega(!ion eontra corriente pasan ba.jo el puente, viniendo a 
reuirii·se detJ·as de un tubo único de 1.-!0 metros de di,imetro, el que ¡;e une a otro 
flotante del mismo diámetro, i de 1.80 metros de largo, conducido por 12 pontones i 
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~~iculado eulos puntos necesarios. Hai que tener un cuidado especial en la instala-
:·:·m de las cabrias de suspension de los conductos de aspiracion i de direccion del 
:-;.l5Ct), estas cabrias constituyen, en efecf.o, un~ de las partes mas importantes de los 
~1.paratos de dragado, porque de su fácil manejo i de su agrupadon depende en gran 
~-arte el buen rendimiento i eficacia de estos af•aratos. 
La draga lleva un taller para las reparaciones con torres, taladros radial, máqui-
::.a5 ele cepillar, de hacer mortajas, forja, etc., todo movido por motores eléctricos. 
Tiene instalaciones confort~tbles para el personal europeo. con alumbrado eléctrico, 
~-..ima.ms refrijerantes para la eonservacíon de provisiones, cte. 1Jua embarcacion de 
rapor está adosada a la draga para el s~rvicio jeneral i especialmente parajacilitar 
:a~ operaciones de poner o quitar lu.s amarra¡;; . "' 
